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に対して態度をとる場合には，特別の憲法法上の問題，そして政治的な問
題を考慮する。これについて，委員会は旧EU条約 6 条 2 項において要求
された構成国のアイデンティティーの尊重を義務づけられており40），それ
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